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Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 
самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, 
поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, серьезной задачей 
является и обеспечение максимально высокого уровня реального 
здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической 
культуры для формирования осознанного отношения ребенка к 
здоровью и жизни как собственных, так и других людей. 
 Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на 
оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа 
жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в 
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программе модернизации российского образования. Одним из средств 
решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие 
технологии, без которых немыслим педагогический процесс 
современного детского сада. Но что такое здоровьесберегающие 
технологии в педагогическом процессе ДОУ и что ими считать - до сих 
пор остается загадкой для широкого круга профессионально-
педагогической аудитории и даже для тех, кто уверенно использует эти 
технологии в своей практике. Попробуем разобраться в понятиях. 
Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ - в широком 
смысле слова - процесс воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, 
направленный на обеспечение физического, психического и социального 
благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - 
важнейшие условия организации педагогического процесса в ДОУ. 
В более узком смысле слова - это специально организованное, 
развивающееся во времени и в рамках определенное образовательной 
системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на 
достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе 
образования, воспитания и обучения. 
Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 
ценного отношения к своему здоровью. Важнейшей характеристикой 
педагогической технологии является ее воспроизводимость. Любая 
педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. 
 Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня 
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 
валеологической культуры как совокупности осознанного отношения 
ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 
оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – 
содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 
профессионального 'здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому 
просвещению родителей. 
В связи с этим можно выделить следующие виды 
здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  
• медико-профuлактические технолоогии;  
• физкультурно-оздоровительные технологии;  
• технологии обеспечения социально-психологического 
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благополучия ребенка;  
• здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
дошкольного образования;  
• валеологического просвещения родителей, 
здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 
Медико-профuлактические технологии в дошкольном образовании 
технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 
детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 
медицинскими требованиями и нормами, с использованием 
медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: 
организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка 
рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и 
контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического 
развития дошкольников, закаливания; организация профилактических 
мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в 
обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей 
среды в ДОУ. 
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 
образовании –технологии, направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, 
двигательной активности и становление физической культуры 
дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и 
самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной 
осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на 
тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической 
активности и заботе о здоровье и др. реализация этих технологий, как 
правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и 
воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм 
оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко 
используются педагогами дошкольного образования в разных формах 
организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в 
режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе 
педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др. 
Технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребёнка – технологии, обеспечивающие психическое и 
социальное здоровье ребёнка-дошкольника. Основная задача этих 
технологий обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 
психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение 
социально-эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией 
данных технологий занимается психолог посредством специально 
организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты 
дошкольного образования в текущем педагогическом процессе ДОУ. К 
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этому виду технологий можно отнести технологии психологического и 
психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка в 
педагогическом процессе ДОУ. 
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
дошкольного образования – технологии, направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 
жизни. 
Валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие 
образовательные технологии в детском саду – это прежде всего 
технологии воспитания валеологической культуры или культуры 
здоровья у родителей и дошкольников. Цель этих технологий - 
становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни 
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 
поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи.  
Основой в технологии валеологического просвещения является 
индивидуальная программа (план) оздоровления, разрабатываемая на 
каждого ребенка в начале учебного года совместно с родителями на 
основе глубокой диагностики состояния его здоровья и психомоторного 
развития, которая включает пропаганду здорового образа жизни в ДОУ с 
помощью наглядных средств. На информационных стендах для 
родителей в каждой возрастной группе должны работать рубрики, 
освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям 
предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и 
мелкой моторики, пальчиковые игры и привлечение к участию в 
физкультурно-массовых мероприятиях дошкольного учреждения. 
Применение в работе дошкольного учреждения 
здоровьесберегающих технологий повысит результативность 
воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и 
родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья детей, если, опираясь на статистический 
мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в 
интенсивность технологических воздействий и будет обеспечен 
индивидуальный подход к каждому ребенку, будут сформированы 
положительные мотивации. 
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В каждой эпохе существует свой тип мировоззрения, появляются 
новые знания, приобретается новый жизненный опыт, которые 
изменяют наши взгляды на окружающий мир, на место человека в среде 
обитания. За последние столетия человеческая цивилизация шагнула 
далеко вперед и социальную значимость приобретают те сферы жизни 
общества, которые непосредственно связаны с образованием, 
воспитанием, формированием человека как личности. Государству 
нужен здоровый человек, готовый к конкуренции в современном мире, а 
также умеющий ставить цель и осуществлять выбор, планировать и 
реализовывать план деятельности, производить оценку результатов, 
делать выводы. Все эти качества развиваются в ходе физкультурно-
спортивной деятельности.  
Установлено, что у студентов, включенных в систематические 
занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них 
достаточно высокую активность, вырабатывается определенный 
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается 
